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1. Evolución global de la  economía
En 1971 se mantuvo la  tendencia de lento crecimiento que viene car acta* 
rizando a la  economía de Honduras desde 1969* Estimaciones preliminares 
indican, no obstante, un moderado avance en la  tasa de expansión del 
producto global — creció 4*2 por ciento** unido a una apreciable reducción 
del d é fic it  de las transacciones corrientes con e l exterior y a una 
atenuación de las presiones a lcistas en los precios internos de artículos  
; de consumo esencial que se manifestaron con desusada intensidad e l  
aflo anterior. (Tóense los cuadros 1, 4 y 1 0 .)
Por e l lado de la demanda, e l crecimiento de la  actividad global 
respondió a l fortalecimiento de las exportaciones de banano --cuyos 
efectos sobre los niveles de actividad económica parecen haber generado 
estímulos menores a otros años—  y , en menor medida, a cierta sustitución  
del gasto en importaciones por producción manufacturera Interna. Ambos 
fenómenos predominaron sobre la  coyuntura depresiva de la  inversión y 
explican, junto con las limitaciones que se pusieron a la importación 
de bienes suntuarios, la reducción de la  brecha d eficitaria  del 
comercio exterior. También incidió en la  baja de importaciones e l  
hecho de que dejaran de actuar los factores especulativos que habían 
determinado en 1970, ante la  inminente aprobación de medidas restr ictiv a s , 
un crecimiento de las compras externas no proporcionado a l comportamiento 
del ingresb corriente ni a las necesidades de reposición de los 
inventarios*
El consumo privado se expandió a una tasa (3 .2  por ciento) que 
corresponde aproximadamente a l crecimiento de la población. Aunque 
parte del mayor gasto se sa tis fizo  con importaciones del año anterior, 
los suministros de la  demanda actual variaron fundamentalmente, 
absorbiéndose mayores volúmenes de productos de la  industria nacional, 




La inversión privada, cuyo crecimiento se estima en 1 .8  por 
ciento, continuó desenvolviéndose a ritmos pausados. Los estímulos 
que se produjeron para el ensanchamiento de la producción industrial 
por la  reorietttación de la  demanda hacia e l mercado interno, repercu­
tieron principalmente en e l aprovechamiento más intensivo de la 
capacidad instalada. Las ampliaciones de plantas y los nuevos proyectos, 
por su número y escala generalmente modesta, no fueron suficientes 
para cambiar las tendencias de l a  inversión de los últimos aflos.
La inversión pública acusó los efectos del cambio de administración 
. y los asociados a la  instrumentación de nuevas p o lític a s , resultando 
afectados algunos programas, que implicaron uns absorción menor de fondos 
externos. Más importante parece haber sido, sin embargo, (véase nueva­
mente e l cuadro 1 ) , e l  hecho de que en 1970 se terminaran proyectos de 
cierta envergadura^ y que las tensiones financieras del sector público 
impusieran una pausa a la  continuidad de los altos volúmenes de ejecución 
característicos del trienio pasado. Con todo, dentro del panorama 
depresivo de la  inversión pública, deben señalarse avances importantes 
que representaron un cambio significativo de la  atención que se venía 
prestando a l sector agropecuario en aflos anteriores. Se estima que se 
invirtieron alrededor de 10 millones de lempiras, frente a un promedio 
de poco más de un millón en e l último quinquenio, que cabe atribuir a 
los efectos de la  expansión de las cooperativas de explotación del 
banano iniciadas en aflos precedentes, a la  inicl&ción de inversiones en 
e l proyecto de colonización del Valle del Agufin y a la  terminación de 
la construcción de s ilo s  para e l almacenamiento de granos.
17 En este sentido, cabría señalar que la s inversiones en obras de genera­
ción, transmisión y distribución de energía eléctrica alcanzaron en 
1971 a sólo 14.5 millones de lempiras frente a casi 24 millones en 1970 





Desde e l  punto de v is ta  de la  o fe r t a ,  la  r e a c t iv a c ió n  de la  
economía se apoyó básicamente en la s  mayores cosechas d el s e c to r  a g r íc o la  
de exportación  t r a d ic io n a l y en e l  ascenso de la  producción  in d u s tr ia l.
Este últim o fenómeno, y la  reducción  de la s  im portaciones de b ienes 
manufacturados de consumo a l que está  estrecham ente lig a d o , responden 
esencialm ente a l  nuevo marco de p o l í t i c a  económ ica diseñado desde 
f in e s  de 1970.
Los resu lta d os  crecientem ente d esfa v ora b les  de la s  transaccion es 
com ercia les con Centroam érica, lo s  ob stá cu los  para poner en p r á c t ic a  e l  
p r in c ip io  de d e s a rr o llo  eq u ilib ra d o  que contemplan lo s  instrumentos de 
in tegra ción  y la  f a l t a  de acuerdo en las  n eg ocia cion es  tendientes a 
mantener e l  funcionam iento t r a n s ito r io  d e l Mercado Común mientras se 
p roced ia  a su re e s tru c tu ra c ió n , determinaron que e l  gobierno de Honduras 
m od ifícase  la s  p o l í t i c a s  de l ib r e  com ercio con Centroamérica y de 
t a r i fa s  fren te  a l r e s to  d e l mundo. En d iciem bre de 1970 se exp id ió  
e l  D ecreto 97 d e l Congreso Nacional, que som etió a todas las  im portaciones 
a l  arancel uniform e centroam ericano, señalando una t a r i fa  más baja a una 
l i s t a  de productos que se consideraron e se n c ia le s  para e l  d e sa rro llo  d e l 
p a ís  y e l  normal abastecim iento d e l consumo. En con junto, lo s  nuevos 
enfoques de p o l í t i c a  responden a lo s  p ro p ó s ito s  de a ce le ra r  e l  des­
a r r o l lo  y dar mayores oportunidades de em pleo, c o r re g ir  
lo s  desa ju stes  tem porales d el balance de pagos, m ejorar la  s itu a c ió n  
f i s c a l  y  sentar la s  bases para una coord in a ción  más estrecha entre lo s  
organismos responsables d el d e sa rro llo  económ ico, m ientras se re sta b le ce  
e l  funcionam iento normal d el Mercado Común Centroam ericano.
La amplitud de las  metas o b lig ó , s in  embargo, a concentrarse en 
determinadas á reas . D estacan ,entre o tr a s , la  adopción de normas comple­
m entarlas que perm iten u t i l i z a r  en forma f l e x i b l e  e l  arancel para
re fo rza r  la  p ro te c c ió n  a lo s  bienes con p o s ib il id a d e s  de producción 
2 /in te rn a - y e l  d iseñ o  de medidas d ir ig id a s  a c o r r e g ir  e l  d e s e q u ilib r io  
externo a base de r e s t r in g ir  im portaciones no ind ispen sab les  y de
2 /  Véanse lo s  A cu e rd o sd e  la  S ecreta ria  de Economía y  Hacienda números 





o r ie n ta r  e l  c r é d ito  extern o e interno hacia  la  promoción de a ctiv id ad es  
su scep tib les  de m ejorar la  balanza de pagos, A través de varias d isp o ­
s ic io n e s  expedidas a p r in c ip io s  de 1971—̂  se reglam enté el- com ercio 
e x te r io r  y e l  endeudamiento extern o , esta b lec ien d o  un r e g is t r o  de 
im portadores y exp ortad ores, y ex ig iendo e l  pago a l  contado de las 
im portaciones - ’•incluso con a u toriza ción  previa  d e l Banco Central en 
algunos casos— con e x c lu s ió n  de una l i s t a  de b ien es cuya compra podría  
se r  rea lizad a  a c r é d ito  o por cu a lqu ier o tro  t ip o  de financiam iento 
ex tern o , Paralelam ente, a l  aprobar su programa m onetario, e l  Banco 
C entral tomó medidas para adaptar la  p o l í t i c a  m onetaria y c r e d i t i c ia  a 
la s  nuevas regu la cion es  d ic ta d a s .
S i b ien  se alcanzaron resu ltados  favorab les  en e l  cumplimiento 
de algunos o b je t iv o s  de c o r to  p lazo  (pu esto  que se atenuaron las 
presion es externas p o r  e l  lado de la s  im portaciones y  se f a c i l i t ó  una 
mayor producción en ramas tra d ic io n a le s  de consumo som etidas con ante­
r io r id a d  a la  com petencia centroam ericana), e l  mismo esquema de p o l í t i c a  
y  la  instrum entación p o s te r io r  no parecen haber bastado para prevenir 
c ie r to s  d esa ju stes  o tomar en cuenta algunos problemas de largo  p lazo 
d e l d e sa rro llo  de la  economía^ E llo  se m a n ifie s ta ,so b re  tod o , en e l  
d e te r io r o  de la s  finanzas p ú b lica s  y en la  promoción de c a s i  cu a lqu ier 
t ip o  de a ctiv id a d  in d u s tr ia l  s u s t itu t iv a  que a la  la rga  puede dar lugar 
a la  crea c ión  de o b s tá cu lo s  a l mejoramiento de la  e f i c i e n c ia  produ ctiva , 
a la  re in corp ora ción  p lena  d e l p a ís  a l  movimiento de cooperación  reg ion a l 
y a la  exp ortación  a te r ce r o s  p a ís e s . De hecho, e l  desplazam iento de 
compras de or igen  centroam ericano --com o ya se in d i c ó - -  no ha generado 
un c i c l o  ascendente de in v e rs ió n  y , en cambio, ha desalentado proyectos 
para lo s  cu a les  e l  mercado in tern o  re su lta  in s u f ic ie n t e .  Todas estas 
cu estion es , lo  mismo que o tra s  de naturaleza  d i fe r e n te , están siendo 
consideradas en la  form ulación  de la  e s tra te g ia  y lo s  programas g lo b a le s  
y  s e c t o r ia le s  de d e s a r r o l lo .
3 / Véanse e l  Acuerdo 23 de la  S ecreta ria  de Economía y  Hacienda, d e l 
13 de enero de 1971 y  la  R esolución  1 de esa S e cre ta r ía  y  del Banco 
Central de Honduras em itida  en la  misma fe ch a .
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2 , La producción . . .
El dinamismo de la  produ cción  a g r íc o la  de exp ortación  con tra rrestó  con 
creces  las d eb ilid a d es  de la  ag ricu ltu ra  de consumo in tern o  y  perm itió  
un crecim iento  de c ie r t a  im portancia (4 .4  por c ie n to )  en e l  conjunto 
d e l producto agropecuario (véase e l  cuadro 2 ) ,  aunque en s itu a c ión  que 
se compara desfavorablem ente con la  d e l año a n te r io r  en m ateria de 
com ercia lización  d e l c a fé .  A s í, tras  dos p eriod os  r e c e s iv o s , se . logró  
superar, por l ig e r o  margen, e l  n iv e l de a ct iv id a d  que había predominado 
en e l  período inmediatamente a n terior  a la  c r i s i s  d e l Mercado Común.
Descontando lo s  e fe c to s  de la  expansión de áreas sembradas por 
lo s  productores t r a d ic io n a le s , e l  v ig oroso  crecim ien to  de la  producción 
de banano r e f l e j ó  e l  é x it o  de esquemas prom ocionales de cooperativas 
basados en la  e x p lo ta c ió n  de t ie r ra s  naciona les por productores indepen­
d ien tes , y en e l  apoyo f in a n c ie ro  y té c n ic o .
Apárte de lo s  resu lta d os  a lentadores alcanzados en la  producción 
y generación  de d iv is a s , y de lo s  que, a e sca la  tod a v ía  modesta, se 
p erc ib ie ron  en o tra s  éréas de exp ortación  — promovidas a través de 
instrumentos s im ila res  de p o l í t i c a — la s  exp er ien c ia s  re c ie n te s  han 
.con tribu ido a e le v a r  lo s  n iv e le s  de ocupación d e l s e c to r  ru ra l, por la  
esca la  misma a que se han desenvuelto y por haberse centrado en a c t iv i ­
dades de a lta  densidad de mano de obra . Con to d o , se  tra ta  de a c t iv id a ­
des que p ót encontrarse en proceso  de co n so lid a c ió n  req u er ir ía n  del 
apoyo p e rs is te n te  d e l s e c to r  gubernamental, y de la  adopción de medidas 
e sp e c ia le s  de a s is te n c ia  té cn ica  y fin a n c ie ra . Los c r é d it o s  t r a d ic io ­
nales de fomento, basados en e l  otorgam iento de g a ra n tía .h ip o te ca r ia , 
d ifíc ilm e n te  podrían b e n e f ic ia r  a lo s  pequeños p rodu ctores y p re ca r is ta s .
Por o tro  lad o , l a  continuidad de lo s  e fe c to s  fa vora b les  sobre e l  
empleo dependerá dé que la  adm inistración  de la s  coop era tiv a s  — a medida 
que adquieren autonom ía-- e v ite  la  exces iva  m ecanización  de lo s  c u lt iv o s
/tendencia
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tendencia que com iente e m an ifestarse» Más im portantes, s in  embargo, 
parecen la s  repercusiones negativas d e l descenso en e l  c u l t iv o  d e l 
algodón, por una p a r te ,y  la s  con secu en cia s , por o tr a , de la  a c t itu d  de 
lo s  em presarios a g r íco la s  que, ante e l  temor a in vasion es de t ie r r a ,  
han venido adoptando métodos ex ten sivos  de exp lo ta c ión  para e v ita r  
in c u r r ir  en gastos  de recu p eración  len ta  o insegura.
ta producción agrícola para consumo interno siguió creciendo a 
ritmos inferiores a l de la  expansión demográfica. Aunque e l comporta­
miento de la  oferta re fle jó  los efectos de una prolongada sequía en las 
siembras de primavera, la  fa lta  de dinamismo observada en los óltimos 
aflos está asociada, principalmente, a la pérdida del mercado salvadoreño 
y a la  consecuente adaptación de la  oferta a la  demanda interna.
Además, algunas d e f ic ie n c ia s  d e l sistem a de co m e rc ia liza c ió n  
(e n tre  o t r a s , la  fa l t a  de in s ta la c io n e s  de almacenamiento) hasta  hace 
poco restaban in ce n tiv o s  a lo s  produ ctores por la s  flu c tu a c io n e s  a que 
quedaban som etidos lo s  p r e c io s  de ven ta . Tal s itu a c ió n  ha tendido a 
c o r r e g ir s e  a l  am pliarse la  capacidad de lo s  s i l o s ;  pero tod av ía  se 
n e ce s ita  de a ccion es  com plem entarias d e l s e c to r  p ú b lico  para que puedan 
a lcan zarse  volúmenes de p rodu cción  com patib les con lo a  requerim ientos 
in te r n o s . Destaca a s í  la  im portancia  de elim inar lo s  o b s tá cu lo s  que 
han restado e f i c a c ia  a lo s  programas de fomento de la  p rodu cción  de 
granos a s í como a lo s  encaminados a increm entar e l  número de unidades 
productoras y m ejorar lo s  rendim ientos de la  a g r icu ltu ra . En 1971 se 
in i c i ó  un plan de em ergencia de granos b á s ic o s , d estinado a  con tra ­
r r e s ta r  lo s  p e r ju ic io s  causados por la s  d esfavora b les  co n d ic ion es
c lim á tica s  a lu d id as ; pero tan to  e s te  plan como e l  p royecto  de t e c n i f í -
4 /ca c ió n  de c ie r t o s  c u lt iv o s  (m aíz, arroz  y f r i j o l ) , — enfrentan  e l  
e s c o l l o  asociado a la  im p osib ilid a d  de lo s  p rodu ctores , ocupantes de 
t ie r r a s  n a c ion a les , para o f r e c e r  laa garantías ex ig id as  por la s  
in s t itu c io n e s  de c r é d i t o .  Las d i f ic u lt a d e s  fin a n c ie ra s  d e l s e c to r  
p ú b lico  parecen ser, en o tr o s  c a s o s , e l  fa c to r  lim itan te  de la  am pliación






d e l número de p royectos  su sce p tib le s  de e je r c e r  impacto en la  estru ctu ra  
agra ria , como e l  de D esa rro llo  d e l V a lle  de Comayagua y e l  de D esa rro llo  
A g r íco la  e In ventario  de T ierras  (DAITAH).
En e l  s e c to r  in d u s tr ia l la  producción  experimentó un crecim ien to  
de 6 por c ie n to , que con trasta  favorablem ente con la' le n ta  expansión 
de 1970, a l haberse ampliado algunas plantas y haberse d e sa rro lla d o  
nuevos p royectos  de s u s t itu c ió n  de im portaciones, pero sobre  todo por 
haber disminuido la  com petencia centroamericana* Aunque eso  mismo 
ocas ion ó  una fu e rte  con tra cción  de exportacion es manufactureras a la  
re g ió n ,^ e l mercado n acion a l s u p lió  en c ie r t a  medida la  f a l t a  de demanda 
d e l Mercado Común, a l  menos de momento y l o  bastante para e v ita r  un 
decaim iento se n s ib le  d é l o s  n iv e le s  de produ cción . La mayor p ro tecc ión  
y la s  p rev is ion es  adoptadas por la s  empresas para d iv e r s i f i c a r  lín e a s  
de producción  reorien tándose h a cia  e l  mercado in tern o , perm itieron  un 
crecim ien to  dé C ierto  volumen en la  fa b r ica c ió n  de ju gos y d u lces  de 
fru ta s , productos lá c te o s  y  o tr o s  renglones a lim e n t ic io s , ca lzado y 
determinados b ienes interm edios de manufactura l iv ia n a , en lo s  que se 
apoyó básicamente la  r e a c t iv a c ió n  d el s e c to r  in d u s tr ia l .  Con tod o , 
la  c ircu n sta n cia  de que e l  comportamiento em presarial no haya alcanzado 
e l  grado de dinamismo que se esperaba en m ateria de p royectos  de 
s u s t itu c ió n  de im portaciones produ jo c ie r t a  d esv ia c ión  de la  demanda 
h a c ia  e l  mercado de fuera d e l  área en a r t íc u lo s  donde se h izo  s e n t ir  la  
e sca sez  de o fe r ta  centroam ericanaí e s te  hecho, y la  e s tru ctu ra  poco 
com petitiva  d e l mercado hondurefio, exp lica n  e leva cion es  de p re c io s  
ocu rrid a s  en 1970 y  1971, aunque en e s te  últim o año loa  in d icad ores  
d isp o n ib le s  (véase e l  cuadro 10) señalan que la s  presion es  a lc is t a s  se 
lo c a liz a r o n  en se cto re s  que no a fecta n  a lo s  b ie n e s  de mayor ponderación 
en  e l  consumo.
. V
5 /  Fueron a fectadas en p a r t ic u la r  la s  ventas de d etergen tes, a ce ite s
y grasas, ropa in t e r io r ,  productos de cu r t id u r ía , v a j i l l a s  de p lá s t ic o  




Las am pliaciones re a liza d a s  en e l  s e c to r  manufacturero recayeron  
sobre  tod o  en la  fa b r ica c ió n  de b ien es t r a d ic io n a le s , y  por e l l o  la  
e s tru ctu ra  in d u s tr ia l mantuvo lo s  lincam ientos generales de o r ie n ta c ió n  
que han s id o  c a r a c t e r ís t ic o s  en la  ú ltim a década. Tampoco se a lte ra ron  
la s  co n d ic io n e s  de empleo, pu esto  que s i  b ien  se increm entó e l  uso de 
la  capacidad in sta lad a  y se i n i c i ó  la  operación  de algunas p lantas 
nuevas, su pequeño tamaño y la  d ism inución  d el ritm o de a c t iv id a d  en 
empresas que dependían estrecham ente d e l mercado re g io n a l, determ inaron 
probablem ente una reducida a b sorc ión  neta  de mano de obra*
3* El s e c to r  externo
Según c á lc u lo s  p ro v is io n a le s , e l  d é f i c i t  de la  cuenta co r r ie n te  se 
s itu ó  en 38 m illon es de d ó la res  (véase  e l  cuadro 4 ) ,  que s i  b ien  
co n s titu y e  un n iv e l e leva d o , con tra sta  favorablem ente con e l  acusado 
d e s e q u il ib r io  de 1970* C ifra s  no d e f in it iv a s  in d ican , por o tra  p a r te , 
un nuevo descenso de la s  reservas  in te rn a cion a les  n etas , aunque la  
magnitud d e l  d e te r io r o  sea muy in f e r io r  a l experimentado e l  año a n te r io r .
Los fa c to r e s  p r in c ip a le s  e x p lic a t iv o s  de la  r e la t iv a  recuperación  
d e l ba lan ce  de pagos se derivan  esencialm ente d e l dinamismo ex cep c ion a l 
de la s  exp ortacion es  de banano, de la  e lev a ción  de aranceles d ispu esta  
por e l  S e cre to  97 y , en gen era l, de lo s  co n tro le s  a la  im portación  * 
y a l  c r é d i t o .  También la  red u cción  d e l d é f i c i t  en la  cuenta c o r r ie n te  
fu e  r e f l e j o  de la  dism inución de la s  e x is te n c ia s  de m ercaderías impor­
tadas en exceso  durAnte 1970.
La in c id e n c ia  de lo s  fa c to r e s  señalados r e s u ltó  parcialm ente 
con tra rresta d a  por la s  r e s t r ic c io n e s  impuestas a la  entrada de produ ctos 
hondurenos en e l  mercado centroam ericano, y por e l  pago de o b lig a c io n e s  
con tra íd a s  con p roveedores, una de la s  fuentes de financiam iento  d e l 
increm ento de las  im portaciones en lo s  ú ltim os meses de 1970.
En términos gen era les , e l  v a lo r  c o r r ie n te  de la s  exp ortacion es  de 
m ercaderías experimentó un aumento de 7 por c ie n to  m ientras la s
/importaciones
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im portaciones g lob a les  acusaron una redu cción  de 9 por c ie n to  aproxima­
damente. Los restan tes componentes de la  cuenta co rr ie n te  no m ostraron 
v a r ia c io n e s  s ig n i f ic a t iv a s ,  habiéndose mantenido a n iv e l elevado la s  
erogacion es  por pagos a fa c to re s  d e l e x t e r io r .
El crecim ien to  de las  exp ortacion es  denota, como se ha señalado, 
e l  fu e r te  aumento de las exp ortacion es  de banano. El ascenso de 36 por 
c ie n to  en e l  p r in c ip a l producto de com ercio e x te r io r ,  como consecuencia  
de la  p lena recuperación  de la s  p la n ta cion es  dañadas en 1969 y la  
am pliación  de las  áreas sembradas, ju n to  a un aumento de c ie r t a  im portancia 
en la s  ventas de madera, p erm itió  superar las  lim ita c ion es  impuestas por 
la  s itu a c ió n  desfavorab le  con que trop ieza n  o tros  productos de exp ortación  
t r a d ic io n a l,  sea por r e s t r ic c io n e s  de acceso  a lo s  mercados externos 
( c a fé ,  granos y algunas m anufacturas) o debido a problemas de la  o fe r ta  
in tern a  (a lg od ón ).
Las exportaciones de ca fé  experim entaron un d e te r io r o  de a lg o  más 
de 9 por c ie n to  en v a lo re s  co r r ie n te s  (véase e l  cuadro 5 ) ,  tanto por 
dism inuciones en volumeh f í s i c o  como de lo s  p recios*  La cuota asignada 
a Honduras se redu jo de 408.5  a 352.7 m iles  de sacos y la s  c o t iz a c io n e s  
tend ieron  a b a ja r  después d e l a lza  excep cion a l de 1970. Por su p a r te , 
la s  exp ortacion es de carne se redu jeron  6 por c ie n to  en términos r e a le s , 
a l cargarse  a la  cuota correspon d ien te  a 1971 e l  exceso de la s  exporta ­
c ion es  rea liza d a s  e l  año a n te r io r  en e l  mercado norteam ericano. También 
la s  menores entradas de d iv is a s  por la  venta de m inerales y algodón 
(un m illón  de dólares en con ju n to) con tribuyeron  a re sta r  dinamismo a 
la s  exp ortacion es  de productos p rim a rios .
En la  s itu a c ió n  de intercam bio con Centroamérica destaca  ante todo 
la  redu cción  de la s  transaccion es com ercia les .(esp ecia lm en te  fre n te  a 
Guatem ala), motivada por e l  fu e r te  descenso de la s  im portaciones y una 
ca íd a  de menor v a lo r  absolu to  de la s  ex p orta c ion es . Con base en c i f r a s  
corresp on d ien tes a l período enero-septiem bre puede e s ta b le ce rs e  que e l 
d é f i c i t  t o t a l  Se co n tra jo  de 28 .2  a 7 .1  m illon es  de d ó la re s .
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Del lado de las  exp ortacion es» la  dism inución d e l com ercio con 
la  reg ión  a fe c tó  básicamente a lo s  productos manufacturados ( t e x t i le s  
y qu ím icos, p r in cip a lm en te ), habiéndose ob ten id o  in c lu so  mayores 
volúmenes de venta  en m ateria de granos b á s ic o s ,  aunque s in  alcanzar 
lo s  montos que se com ercia lizaron  antes d e l  c o n f l i c t o  con £1 Salvador.
Por e l  lado de la s  im portaciones, Honduras aparentemente lo g ró  
s u s t itu ir  p or producción  nacion a l una p arte  de la s  manufacturas de 
ca rá cte r  t r a d ic io n a l ,  para la s  cuales contaba con s u fic ie n te  capacidad 
in s ta la d a , o  pudo r e a liz a r  en p la zo  re lativam en te  breve la s  am pliaciones 
o adaptaciones n ecesarias en las  lín ea s  de p rodu cción .
E l examen de c i f r a s  todavía prelim in ares sobre la  estru ctu ra  de 
la s  im portaciones re v e la  una fu erte  red u cción  en la s  compras de b ien es 
de consumo no duraderos (aproximadamente 29 p or c ie n to )  que, pese a un 
moderado ascenso en lo s  a r t íc u lo s  duraderos, p erm itió  in v e r t ir  la  
tendencia a l c i s t a  en e l  con junto de a d q u is ic io n e s  de estos  -rubros»
Como cabría esperar, la declinación de las compras de bienes de consumo 
recayó en e l área centroamericana. En cambio, se elevaron s ig n ific a ti­
vamente las adquisiciones procedentes del resto del mundo en una medida 
que no guarda relación con el ritmo de incremento del consumo privado. 
Este último resultado tiende a poner de manifiesto que, junto a la  
sustitución de inportaciones centroamericanas por producción nacional, 
surgió una tendencia a reemplazar parte de la  oferta Centroamericana 
por abastecimientos de fuera del área,
A pesar de haberse acelerado e l crecimiento de la producción 
manufacturera, fue bajo e l ritmo de aumento de las importaciones de 
bienes intermedios, resultado aparentemente contradictorio que se 
explicaría por el hecho de que durante 1970 la  importación de este tipo  
de bienes acusó un aumento desproporcionado con respecto al producto 
industrial, que indica a su vez la realización anticipada de compras 
de insumos por los empresarios en previsión de las medidas de defensa
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d e l balance de pagos que inevitablem ente habrían de adoptarse en 1971.
Por lo  que se r e f ie r e  a la s  im portaciones de b ienes de c a p ita l ,  la s  
c i f r a s  acusan un descenso absolu to  con re sp e c to  a 1970, in f lu id o  por 
la  a ton ía  de la  in v ers ion  privada y ,  sobre  tod o , por l a  d e c lin a c ió n  
de la  in v ers ión  p ú b lica , especialm ente en e l  s e cto r  de energía  e l é c t r i c a .
Aún cuando no s e 'c o n tó  con in form aciones d e fin it iv a s  sobre lo s  
movimientos en cuenta de c a p it a l , todo in d ica  que la s  entradas ñecas 
de fondos no com pensatorios fueron in fe r io r e s  en 1971. Por una. parte  
deb ió  in f l u i r  la  reducción  d e l n iv e l de la s  inversion es públicas, y  e l  
aumento en e l  s e r v ic io  de am ortizaciones de lo s  préstamos externos 
(en correspondencia  con e l  c re c ie n te  uso que se h iz o  en e l  pasado de 
ca le s  recu rsos para apoyar lo s  avances en la s  obras de irtfraesCrucCura), 
pero también estu v ieron  presentes fa c to r e s  como la  fa l t a  de dinamismo 
de la  in v ers ión  privada y  e l  abatim iento de o b lig a c io n e s  derivadas d e l 
c r é d ito  de p roveedores. A sí pues, tampoco en 1971 pudo fin a n c ia rse  e l  
d esn ive l de la s  tran saccion es co r r ie n te s  con movimientos autónomos de 
cap ita l»  dándose lu gar a un d e s e q u il ib r io  g lo b a l d e l balance de pagos 
de a lrededor de un m illón  de d ó la re s .
Las p ersp ectiva s  d el s e c to r  extern o para 1972 parecen poco 
a len tad oras. Aunque se cuenta con excedentes relativam ente im portantes 
de c a fé ,  re su lta rá  d i f í c i l  c o lo c a r lo s  y  en e l  mismo sen tid o  puede i n f l u i r  
e l  menor Impulso a lo s  programas de fomento que estim ularon e l  crecim ien to  
d e l banano y de o tro s  rubros a g r íco la s  no tr a d ic io n a le s . También son 
in c ie r ta s  la s  p ersp ectiva s  desde e l  punto de v is t a  d e l p roceso  de 
su s t itu c ió n  de im portaciones ;j ya que la s  dim ensiones d e l mercado dejan  
escaso margen de acción  a lo s  n iv e le s  a ctu a le s  de p ro te cc ió n  y , por 
o tro  lad o , la  crea c ión  de estím ulos nuevos s in  correspondencia con la  
evo lu ción  de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s , p res ion a rla  h acia  una 





4 . Finanzas p ú b lica s
Durante 1971, lo s  in gresos  co rr ie n te s  d e l gob iern o  ce n tra l se incremen­
taron muy ligeram ente con resp e cto  a l n iv e l  alcanzado en e l  año 
a n te r io r . (Véanse lo s  cuadros 6 y 7 .)
Los im puestos d ir e c to s  re g is tra ro n  una moderada co n tra cción , por 
e l  le n to  desenvolvim iento de la  economia en 1969 y 1970 y e l  d e b i l i t a ­
m iento experimentado en d ichos años por la s  exp ortacion es  de banano.-^ 
Estos fa c to r e s  predominaron sobre la  tendencia  a l increm ento de las  
recaudaciones derivadas d e l hecho de haberse terminado e l  p eríod o  de 
v ig e n c ia  de la s  exenciones f i s c a le s  de que gozaban v a ria s  empresas 
im portantes a l  amparo de la s  leyes  de fomento in d u s t r ia l .
Por e l  lado de lo s  impuestos in d ir e c to s  — que en lo s  últim os 
e je r c i c i o s  f i s c a le s  han lleg a d o  a representar e l  70 por c ie n to  de la  
recaudación  t r ib u ta r ia  d e l gob ierno ce n tra l—  la  tasa  de expansión 
descendió  bruscamente (de  c a s i 16 por c ie n to  en 1970 a a lrededor de 
4 por c ie n to  en 1971), como consecuencia genera l d e l d e te r io ro  de la  
o fe r ta  g lo b a l de b ien es  y s e r v ic io s  y d e l menor dinamismo de lo s  gastos 
en consumo. (Véase de nuevo e l  cuadro i . )
Sin embargo, una e x p lica c ió n  más d e ta lla d a  d e l fenómeno apuntado 
requ iere  hacer r e fe r e n c ia  e x p l íc i t a  a l comportamiento de algunas de 
la s  d ife re n te s  ca te g o r ía s  p r in c ip a le s  de im puestos, puesto que lo s  
acontecim ientos de 1971 y la s  medidas de p o l í t i c a  com ercia l, de balance 
de pagos y f i s c a le s  que se ap lica ron  en e l  año, a fe cta ron  de d iversa  
manera a la s  d is t in t a s  fuentes t r ib u ta r ia s .
6 /  La recaudación  por gravámenes a las  compañías bananeras ha s ig n if ic a d o  
entre una te r ce ra  y  una cuarta parte de io s  in g resos  por impuesto a 
la  ren ta  en e l  ú ltim o quinquenio. Como se  v i ó  anteriorm ente, la  
recu p eración  t o t a l  de la s  exp ortacion es de banano apenas se produ jo 
en 1971, por l o  que la s  repercusiones f i s c a l e s  de las  mayores ventas no 




En e s te  se n tid o , y  dejando de lado lo s  gravámenes a la  exportación  
(cuya ponderación es muy ba ja  en e l  sistem a t r ib u ta r io  de Honduras, 
exclu s ión  hecha de la  im posición  a las  compañías bananeras), cabria  
agregar»de un lad o , que prácticam ente no se observó aumento alguno en 
la  recaudación d e l con junto de impuestos a la  producción  y e l  consumo 
in tern os — fre n te  a un crecim ien to  de ce rca  de 20 por c ie n to  en 1970—  
y , de o t r o , que la  inform ación d isp o n ib le  in d ic a  una dism inución de 
13 a 9 por c ie n to  en e l  ritm o de aumento de lo s  impuestos a la  
im portación .
En e l  caso de lo s  gravámenes a la  produ cción  y a la s  ventas 
in tern as , aunque su comportamiento estuvo determinado por la  reducción  
d e l ritm o de crecim ien to  d el consumo p r iv a d o , e l  estancam iento de la s  
recaudaciones habría  de a tr ib u ir s e  d irectam ente a la  elim in ación  d e l 
impuesto a venta de a r t íc u lo s  no e s e n c ia le s  — implantado en e l  P ro to co lo  
de San José y derogado por e l  a r t ic u lo  13 d e l D ecreto 97— cuyo 
rendim iento se había situado en 4 .6  m illon es  de lem piras en 1970; a l 
acentuado d eb ilita m ien to  d e l crecim ien to  de la s  recaudaciones d el 
impuesto a la  g a so lin a  y derivados d e l p e t r ó le o ,  tanto por la  menor 
expansión de la  producción  de la  r e f in e r ía ,  como por la s  exenciones a l  , 
consumo de lo s  productos derivad os, y  a la  v ir tu a l  e s ta b i l iz a c ió n  de lo s  
in gresos procedentes d el impuesto a  la s  ven ta s . En r e la c ió n  con e s te  
últim o fenómeno operaron dos in flu e n c ia s  con trapuestas: por una p a rte ,
e l  a lza  de lo s  c o s to s  de lo s  b ienes in corporados a la  co rr ie n te  com ercia l 
(en  razón d e  la  a p lica c ió n  d e l arancel a la s  im portaciones procedentes 
de la  re g ió n ) y e l  a lza  de p re c io s  de lo s  b ien es  nacion a les  que 
su stitu yeron  a la  o fe r ta  centroam ericana; por o t r a , aunque e costos  
mayores, e l  volumen de b ienes externos se re d u jo  s ign ifica tivam en te  como 
consecuencia d e l abatim iento dé la s  in p o r ta c io n e s , pese a que, en alguna 
medida, se com ercia lizaron  en e l  año b ien es  inportados procedentes de 





E l menor dinamismo de lo s  gravámenes a la  im portación , a pesar dé 
la  a lta  in c id e n c ia  de la s  m od ifica cion es  a ra n ce la r ia s , obed eció  a la  
supresión d e l impuesto de e s ta b il iz a c ió n  económica --q u e  también fuera  
implantado con la  aprobación  d e l P ro to co lo  de San José y  elim inado por 
e l  a r t ic u lo  13 d e l D ecreto  97— d el que se hablan obten ido 6 .5  m illon es 
de lempiras en 1970 (a lre d e d o r  d e l 15 por c ie n to  d e l t o t a l  d e l grupo). 
Todo parece in d ica r  que en 1971 se reprodu jeron  la s  tensiones 
fin a n c ie ra s  en la  g e s t ió n  d e l gobierno ce n tra l que vienen  alterando la  
d is tr ib u c ió n  de la s  c o r r ie n te s  de préstamos en la  economía y afectando 
en p a r t icu la r  a l desenvolvim iento de la  p o l í t i c a  de c r é d ito  bancario  
con re la c ió n  a l s e c to r  p r iva d o , dadas la s  lim ita c io n e s  derivadas d el 
esca so  d e sa rro llo  d e l mercado in tern o  de c a p ita le s .  Aunque se contu­
v ie ron  las  presion es  a l  a lza  de lo s  gastos c o r r ie n te s  —ya que se 
incrementaron poco más de 5 por c ie n to  fre n te  a un aumenta de a lrededor 
de 11 por c ie n to  en e l  promedio de lo s  años 1965 a 1970-*> e l  d e b i l i t a ­
m iento de lo s  in g resos  t r ib u ta r io s  im p licó  que e l  ahorro descendiera 
de 32 a poco más de 27 m illon es  de lem piras. A p a r t ir  de inform aciones 
todavía  incom pletas se  puede con jetu rar que ese volumen de ahorro apenas 
habría  bastado para cu b r ir  e l  monto de am ortizaciones de préstanos 
externos e in te rn o s . A s i ,  a pesar de no haber alcanzado la  in versión  
p ú b lica  lo s  n iv e le s  de 1970, la  e je cu c ió n  de lo s  programas de form ación 
de ca p ita l e x ig ió  de nuevo una importante a s is te n c ia  d e l sistem a 
bancario  en apoyo de la  fin a n c ia c ió n  externa de la  in v e rs ió n . (Véase 
e l  cuadro 8 . )
Las exp ecta tiva s  de un crecim ien to  relativam ente le n to  de lo s  
in gresos  t r ib u ta r io s  en e l  fu tu ro  próxim o, fre n te  a la  necesidad de 
impulsar la  in v e rs ió n  p ú b lica  s in  a rr iesg a r  la  e s ta b il id a d  d e l balance 
de pagos o ,  a ltern ativam en te , s in  hacer recaer  en e l  financiam iento 
in tern o  de la s  a c t iv id a d e s  de producción  una carga e x ces iv a  de a ju s te , 
determinaron que e l  G obierno de Honduras p lan tease  a l  Congreso N acional, 
a f in e s  d e l c o r r ie n te  año, un p royecto  de reform as a l  sistem a t r ib u t a r ia ,  
y de m od ifica c ión  a la  p o l í t i c a  de e x e n c io n e s .^
7 /  Por medio d e l D ecreto  No. 129 d e l 30 de d iciem bre de 1971, se  m o d ifi­
caron la s  exen cion es concedidas con base en la s  leyes  de fomento indus 
t r i a l  u o tro s  d e cre to s  e s p e c ia le s , la s  que s ó lo  podrán ser  r e s t itu id a s  
cuando la s  empresas in d u s tr ia le s  se encuentren en com petencia a n iv e l 
centroam ericano o in te rn a c io n a l. /Además d e l
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Además d e l o b je t iv o  de aumentar la  recau dación , la  reforma f i s c a l
tiende a hacer más eq u ita tiv a  la  d is tr ib u c ió n  de la  carga tr ib u ta r ia ,
acentuando lo s  impuestos que gravan lo s  in g re so s , e l  patrim onio y lo s
consumos no e s e n c ia le s ; se propone modernizar y  s im p lif ic a r  lo s  mecanismos
de adm inistración , y  en parte  uniformar la  p o l i t i c é  f i s c a l ,  a l qu itar de la
8/ó r b ita  m unicipal e l  manejo d e l impuesto a lo s  b ien es  inm uebles.— Forma 
parte asimismo d e l programa de reforma la  transform ación  d e l impuesto 
sobre la s  ventas en un gravamen sobre e l  v a lo r  agregado; la  supresión dé 
determinados tratam ientos p re fe re n c ia le s  r e la t iv o s  a l  impuesto sobre la  
renta de las  personas f í s i c a s  y la  e lim in ación  de c ie r ta s  exenciones a 
la  e laboración  de productos derivados d e l p e tr ó le o  que se juzgó desvirtúan  
e l  a lcance de las  medidas s e le c t iv a s  de estím ulo de la s  leyes de fomento 
in d u s tr ia l.  No e s tá  por demás señalar que e l  robu stecim ien to  de lo s  
ingresos f i s c a le s  h abría  s id o  congruente con  e l  mantenimiento de lo s  
impuestos d e l P ro to co lo  de San José, lo s  c u a le s , a l  mismo tiempo de gravar 
consumos no e se n c ia le s  ya habían s id o  p u estos  en p r á c t ic a ; por o tra  
p a r te , su e lim in ación  puede lle g a r  a o b s ta cu liz a r  la  marcha de la s  nego­
c ia c io n e s  tend ientes a f a c i l i t a r  e l  p roceso  de norm alización  d e l Mercado 
Común, b ien  a través de lo s  convenios b i la t e r a le s  que prevé e l  D ecreto 97 
o b ien  por acuerdos m u lt ila te r a le s .
5 . Moneda y  c r é d ito
La d e licad a  s itu a c ió n  de la s  reservas in te rn a c io n a le s  a comienzos d e l año, 
en parte  resu lta d o  de la  p o l í t i c a  de c r é d ito  relativam ente l ib e r a l  que, con 
ca rá cter  com pensatorio, se a p lic ó  en 1969 y 1970, determ inó que las a u to r i­
dades monetarias se propusieran  mantener en 1971 un mayor co n tro l sobre e l  
crecim iento  de lo s  recu rsos  fin a n c ie ro s  de o r ig e n  in tern o  y sobre e l  
endeudamiento externo de co r to  p la zo  de lo s  bancos com ercia les , para preven ir 
e l  u l t e r io r  d e te r io r o  de la  p o s ic ió n  de liq u id e z  in te rn a c io n a l.
J /  La reforma se p roy ecta  asimismo sobre asp ectos  e x tra tr ib u ta r io s  de impor­
tan cia  en e l  caso  de Honduras, yá que la  c e n tr a liz a c ió n  d e l impuesto 
sobre lo s  inmuebles p erm itirá  la  r e a liz a c ió n  de un ca ta s tro  uniforme a 
n iv e l n acion a l con e l  con sigu ien te  avance en cuanto a l conocim iento y 
evaluación  de la s  con d ic ion es  de ten en cias y  uso de la  t ie r r a  e id e n t i ­
f ic a c ió n  de la s  propiedades* Con tod o , convendría  no descuidar que la s  
m unicipalidades re c ib a n , de aprobarse la  reform a, e l  monto de lo s  recu r­
sos que n eces ita n  para la  r e a liz a c ió n  de obras y  programas que tienen  a 
su cargo . /A l mismo
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Al mismo tiempo so procu ró a r t ic u la r  e l  c r é d it o  ban ca rio  y  la  
regu la ción  de las  fu en tes  externas de expansión d e l sistem a bancario 
con la s  d isp o s ic io n e s  sobre  e l  c o n tr o l de las  im portaciones y  la  deuda 
externa ya m encionadas,por la s  que se in trod u jo  la  norma de pago a l 
contado de la s  compras foráneas y se e s ta b le c ió  un mecanismo para 
reg u la r  y o r ie n ta r  la s  fin an ciad as con cualqu ier forma de c r é d it o .
De e s ta  manera, e l  programa de p o l í t i c a  monetaria p rocu ró , mediante 
c o n tro le s  más e s t r ic t o s  de la  c re a c ió n  y  d estin o  d e l c r é d i t o ,  in ped ir 
que se desvirtuaran lo s  o b je t iv o s  de defensa d e l ba lance de pagos y de 
prom oción s e le c t iv a  de a c t iv id a d e s  in tern a s .
También formó p arte  de lo s  p ro p ó s ito s  de la  p o l í t i c a  m onetaria la  
instrum entación de la s  d is p o s ic io n e s  d e l D ecreto 97 r e la t iv a s  a la  
c re a c ió n  de un fondo destin ado a l  d e sa rro llo  agropecuario  e in d u s tr ia l»  
tomando en con s id era c ión  que la s  lim ita c ion es  a la  expansión de lo s  
c r é d ito s  regu lares y  la  menor demanda esperada de préstam os para 
fin a n c ia r  in p o rta c io n e s , p rop orcion arían  la  f le x ib i l id a d  n ecesaria  
para atender a su funcionam iento. Aun cuando e l  fondo no ha comenzado 
a fu n cion ar, sus operacion es se programaron conservadoram ente, tratando 
de e v ita r  que lo s  c r é d ito s  de la rgo  p lazo  provocaran ten s ion es  in f la c i o ­
n arias fre n te  a la  lim itad a  capacidad de respuesta d e l sistem a 
p rod u ctiv o  hondureflo.
En e l  marco de lo s  nuevos lincam ientos de p o l í t i c a ,  la s  medidas 
adoptadas comprendieron e l  manejo de instrumentos de c a rá c te r  cu a n tita tiv o  
sobre lo s  que se ha, centrado trad icion a lm ente la  conducción  de las  
c o r r ie n te s  f in a n c ie r a s , aunque también se p restase  a ten ción  a regu la­
c io n e s  encaminadas a m ejorar la  o r ie n ta c ió n  d e l c r é d it o .  Entre las 
prim eras destacan la  lim ita c ió n  d e l redescuento; la  f i j a c i ó n  de 
normas para lim ita r  la  expansión d e l c r é d ito  neto  d e l Banco Central a l 
s e c to r  p ú b lico , y  la  in s t r u c c ió n  a lo s  bancos de no sobrepasar las  
c i f r a s  de endeudamiento extern o  de c o r to  p la zo  por^encima de lo s  




e lev a ción  de en ca jes  d ispuesta  en octubre de 1970 y con  l a  f i ja c ió n  de un 
co n tro l más a finado en su adm in istración . Entre lo s  instrum entos de 
carácter  s e le c t iv o  debe señalarse e l  a ju ste  de las  ca rtera s  ban carias, 
con e fe c to s  relativam ente inm ediatos, con s isten te  en la  reducción  
- -d e  25 a 20 por c ie n t o - -  de la  p roporción  representada por lo s  
adelantos a l com ercio y  a l consumo en e l  t o ta l  de préstam os y la  apro­
bación  de mecanismos ten d ien tes  a lograr h acia  f in e s  de año que por lo  
menos e l  40 por c ie n to  de lo s  d ep ósitos  de ahorro y  p la zo  se destinara  
a c ré d ito s  mayores de 18 meses para e l  financiam iehto de la  produ cción .
El examen de las  c i f r a s  a septiem bre de 1971 {véase  de nuevo e l  
cuadro 8 ) ,  y  la s  r e v is io n e s  d e l  programa m onetario de lo s  ú ltim os 
meses d e l año, ind ican  que se obtuvo r e la t iv o  é x it o  en la  contención  
de las presion es de la  demanda por e l  lado d e l c r é d ito  a l  s e c to r  
p rivad o , cuya tasa  de aumento se redu jo  de 16 .4  en 1970 a cerca  de 
10 por c ie n to  en 1971.
Al mismo tiem po, aumentó l a  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  d e p ó s ito s  de i
ahorro y a p la zo  en lo s  recu rsos  in tern os  captados por e l  sistem a 
ban cario . Este fenómeno, que acaso e s té  asociado a la  f a l t a  de dinamismo 
de la  in v ers ión  privada , con tribu yó  a red u cir  ten sion es en e l  mercado 
ca o b ia r io . Pero, a l  no ser  p o s ib le  lim ita r  la  expansión de las 
ob lig a c io n e s  d e l s e c to r  p ú b l ic o — dado e l  comportamiento re g is tra d o  
por lo s  ingresos t r ib u t a r io s - - ,  en la  r e v is ió n  d e l programa m onetario 
d e l mes de octubre hubieron de adoptarse mayores r e s t r ic c io n e s  en e l  
campo fin a n c ie ro  in tern o .
Desde o tro  ángulo, cabe señalar una s ig n i f i c a t iv a  m ejora en la
9 /co o p o s ic ió n  d e l c r é d ito  b a n ca r io ,— como respuesta  a lo s  co n tro le s  
s e le c t iv o s  y en parte  como resu lta d o  de una re la c ió n  de p r e c io s  mis 
favorab le  para c ie r to s  se cto re s  de producción  orien tad os  a l mercado 
in tern o . En e fe c t o ,  tend ieron  a d ism inuir lo s  sa ldos de lo s  préstamos




a l  com ercio y e l  consumo ju n to  e un crecim iento  moderado d e l c r é d it o  
a la s  a ctiv id a d es  produ ctivas (véase  e l  cuadro 9 ) .  La in form ación  
d isp o n ib le  no perm ite p re c is a r  la  medida en que pudieron haber in f lu id o  
la s  d isp o s ic io n e s  d ir ig id a s  a  o r ie n ta r  lo s  d ep ósitos  de ahorro a i  
financiam iento  de mediano y  la rg o  p la z o .
Por o tra  parte» aunque no l l e g ó  a operar en e l  aflo e l  Fondo de 
d e s a r r o l lo  Agropecuario e I n d u s t r i a l e s  muy probable que no hubiera 
causado impacto s ig n i f i c a t iv o  en e l  panorama d e l c r é d ito  in te rn o .
Aparte de que lo s  recu rsos a fe cta d os  no habrían podido ser muy grandes 
- -p o r  lim ita c ion es  inherentes a l  le n to  desenvolvim iento de lo s  in gresos  
p resu p u estarios  c o r r ie n te s  y  por e l  r ie s g o  de in e s ta b ilid a d  que hubiera 
supuesto la  expansión d e l c r é d it o —  habría  s id o  d i f í c i l  que la  demanda 
de préstam os alcanzase n iv e le s  s ig n i f i c a t iv o s  en una s itu a c ió n  de 
co n tra cc ió n  r e la t iv a  de la  In versión  privada . En e fe c t o ,  la  naturaleza  
misma de lo s  proyectos  a f in a n c ia r  (d iv e r s i f i c a c ió n  y fomento de 
ex p o rta c io n e s , su s t itu c ió n  de im portaciones y proyectos  de m odernización 
y  am pliación  de las  empresas e x is te n te s )  y  e l  d e stin o  p r in c ip a l  de lo s  
préstam os (a d q u is ic ió n  de b ien es  de c a p ita l»  con stru cc ió n , m ontaje e 
in s ta la c io n e s  n ecesarias  para in i c i a r  o  expandir producciones económica* 
mente con ven ien tes), depende en a l t o  grado de que se d iseñe una 
e s tr a te g ia  d e l d e s a rr o llo  donde se orienten  coa mayor e s p e c if ic id a d *  las  
a cc io n e s  d e l s e c to r  privad o  y  se  elim inen  algunos fa c to re s  de v n c e r t i -  
dumbre asociados a la  c r i s i s  d e l Mercado Común.
l'o7 E l r e sp e c t iv o  "estatuto sé aprobó e l  16 de septiem bre próxim o pasado.
/Cuadro i
/  >
f-, -   • • _ ___
_____________M illones de lem piras de 1960  Tesas anuales de crecim iento
1967 1968 1969 1970 e /  1 9 7 1 b / 1968 1969 1970 197Í
HONDURAS : OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1967 A 1971
1 225 .9 8.2  2 .3  3 .0  4 .2
.Producto in terno bruto a p re c io s  
de mercado
Im portaciones de bienes y s e rv ic io s
O ferta  g lob a l
E fecto  de la  re lacifin  de lo s  términos 
d e l  intercam bio
Demanda g lo b a l
Poder de compra de la s  exportacion es 
de b ien es  y s e r v ic io s
Formación bruta de c a p ita l  f i j o
Pública
Privada
Aumento de e x is ten c ia s
G astos de consumo
Del Gobierno General
Privado
032.1 1 117,0 1 142,2 l  176.5
366.7 405 .9 399.8 467.6
398.8 1 522.9 1 542.0 1 644,1
46 .0 52.2 42 .6 44 ,8
444 .8 1 575.1 1
\
584.6 1 688 .9
319.7 364,5 338.5 350.3
167.5 179.3 200,2 210 .4
32 .0 36 .8 59 .8 64 ,5
135.5 142,5 140.4 145 .9
17.2 11.6 5 ,6 34.3
940.4 1 019.7 1 040.3 1 093 .9
94.5 101.3 113.5 123.3
845.9 -■ 918.4 926.8 970.6
424.6 10.7 -1 ,5 16.9 -9 .2
i  650.5 8 .9 1,3 6,6 0 .4
4 1 .8  





366.4 14.0 -7 .1 3 ,5 4 .6
206.1 7 .0 11.7 5 .1 -2 .0
57.6 15,0 62 ,5 7 .9 -10 .7
148.5 5.2 -1 .5 3 .9 1 .8
-1 2 ,6 - - m "«*■■■■
l  132.4 8 .4 2 .0 5,2 3 .5
130 ,7 7.2 12 .0 8 ,6 6 .0
1 001.7 8.6 0 .9 4 ,7 3.2
Fuente i  CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c i a l e s .  
¡ 7 Pre 1im inar. 
b /  E stim aciones.
HONDURAS : PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES POR SECTORES DE
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1967 A 1971
Cuadro 2
Sector M illones de lempiras de i960 la sa s  anuales de crecim ien to
1967 1968 1969 19701/ 19715/ 1968 1969 1970 197*.
Total. 934.2 1 011.1 1 033.9 1 064,9 1 109.6 8 .2 2 .3 3 .0 4 ,2
A gricu ltu ra , s i lv ic u ltu r a  y pesca 338.5 368,3 350,7 358.5 374.3 8 .8 -4 .8 2.2 4 .4
Minas y canteras 17.1 18,0 19,5 21 .0 21.4 5.3 8 .3 7.7 1.9
Industria  manufacturera 125.7 138,8 147.9 155.0 162.2 10.4 6 ,6 3 .4 6 .0
Construcción 4 2 .5 51.1 61.4 58 .9 60.6 - 20.2 20.2 -4 .1 2 .9
E le c tr ic id a d , gas y agua 9 ,9 11.7 13.4 15.1 16.6 18,2 14 .5 12,7 10.0
Transportes y com unicaciones 85.8 90.0 94,5 98,5 102.2 4 ,9 5 .0 4 .2 3 .8
Comercio y finanzas 138,5 145.8 148.8 156.1 162.9 5,3 2 .1 4 .9 4 .4
Comercio 124.3 129.6 131.9 137.6 142.4 4 .3 1 .8 4 .3 3 .5
Finanzas 14,2 16.2 16.9 18.5 20.5 14,1 4 .3 9 .5 10.8
Propiedad de v iv iendas 79.0 83,5 88.5 91.4 94.3 5,7 6 .0 3.3 3.2
Adm inistración pública  y defensa 24,6 25.9 28.2 29 .0 30.2 5.3 8 .9 2 ,8 4 .1
Otros s e rv ic io s 80 .0 85.5 93.5 97.0 99.4 6 .9 9 .4 3.7 2 .5
D iscrepancia e s ta d ís t ic a -7 .4 -7 .5 -1 2 .5 -1 3 .6 -1 4 .5 * m -
Fuente i  CÉPAL, a base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,  
a /  Prelim inar.•ta*
b j  'E stim aciones.
Cuadro 3
HONDURAS: COMERCIO EXTERIOR, VALÍ® Y NUMEROS INDICES, 1967 A 1971
1967 1968 '1969 1 97 0^  1971—̂  Tasas anuales de eT m eâitffîfflS È Ê È
1968 1969 1970 1971
M illones de dólares
Exportaciones 170,6 196.7 186.9 196,2 207.2 15.3 -5 .0 5 .0 5 .6
Bienes fob 155.9 181.0 170.9 177.9 190.1 16.1 -5 .6 4 .1 6 .9
S e rv ic io s 14.7 15.7 16 .0 18.3 17.1 6 .8 1 .9 14.4 -6 .6
Im portaciones láL J. 204.5 206.2 244.4 224 ,1 11,9 0 .8 18.5 -8 .3
Bienes fob 152.0 169.4 169.7 203.4 184.9 11.4 0.2 19.9 -9 .1
S erv ic io s 30.7 35.1 36.5 41 .0 39.2 14.3 4 .0 12.3 -4 .4
M illon es de dólares de 1960
Exportaciones 144.6 165.0 156.3 161.4 171.5 14.1 -5 .3 3.3 6 .3
Bienes 132.1 152.1 143.6 147.0 158,4 15.1 -5 ,6 2 .4 7 .8
S e rv ic io s 12.5 12 .9 12,7 14,4 13.1 3,2 -1 .6 13.4 -9 .0
Im portaciones 180.9 200.3 197.3 230.6 209.4 10.7 -1 .5 16.9 -9 .2
Bienes 150.5 166.1 161.9 191.9 172.8 10.4 -2 .5 18,5 -1 0 .0
S e rv ic io s 30,4 34.2 35,4 38.7 36.6 12.5 3 .5 9.3 -5 .4
Poder de compra de la s  exportaciones 168.9 192.6 178,9 185.1 193.6 14 .0 -7 .1 3.5 4 .6
Bienes 154.4 177.3 163.5 167.8 177.7 14.8 -7 .8 2 .6 5 .9
S e rv ic io s 14.5 15.3 15.4 17,3 .15,9 5 .5 0 .7 12.3 -8 .1
E fe cto  de la  r e la c ió n  de términos 
d e l intercam bio 24.3 27 .6 22.6 23 .7 22 .1 _ - - . « li"  ;
Exportaciones 118.0
In d ices  de v a lo r  u n ita r io  (1960*100) 
119.2 119.6 121.6 120.8 1 .0 0 .3 1.7 -0 .7
Bienes 118.0 119 .0 119.0 121,0 120.0 0 .8 - 1.7 rO»8
S e rv ic io s 117.6 121,7 126.0 127,1 130.5 3.5 3 .5 0 .9 2 .7
Im portaciones 101.0 102,1 104.5 106 ,0 107.0 l é l 2 .3 1 .4 0 .9
R elación  de términos d e l intercam bio . 116.8 116.7 114.4 114,7 112. 9 - • • ••
Fuente : Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Honduras y ajustes y estimaciones de la CEPAL,
a/ Preliminar*
W  Estimaciones,
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Cuadro 4
HONDURAS: BALANCE DEPAGOS, 1967 A 1971
(M illones de d ó la re s )
Concepto 1967 1968 1969 1 9 7 0 á / 197 1^
A. Cuenta c o r r ie n te  
E xportaciones de b ienes y s e r v ic io s  170.6 196.7 186.9 196.2 207.2
Bienes fob 155.9 181.0 170.9 177.9 190.1
S e rv ic io s 14.7 15.7 16.0 18.3 17.1
Im portaciones de b ienes y s e r v ic io s  - 182.7 -204.5 -206.2 -244 .4 -224.1
Bienes fob 152.0 -169 .4 -169.7 -203 .4 -184 .9
S e rv ic io s -3 0 .7 -3 5 .1 -36 .5 -4 1 .0 *39,2
Pagos de ren ta  d e l c a p ita l  ex tra n jero  neto - 2 1 , 2 "23 .1 -18 .6 -2 2 .5 -24 .2
Sobre in v ers ion es  d ire c ta s -2 0 .5 -2 2 .4 -17 .7 - 2 0 . 0
Otros -0 .7 -0 .7 -0 .9 -2 .5 • * *
Donaciones p riv a d a s , netas 0 .5 3 .0 3 .5 2 .9 3.2
Saldo en cuenta c o r r ie n te -3 2 .8 -2 7 ,9 -34 .4 -6 7 .8 -3 7 .9
B« Cuenta de
F inane iatniento n eto  externo
c a n ita l
32 .8 27.9 34.4 67 .8 37.9•«Mn*
Fondos e x tra n je ro s  no com pensatorios 35 .1 30,5 38.2 57.6 38,2
In versión  d ir e c ta 8 .7 14.4 8 . 8 8 .4 6 .4  . 
2 4 .O S JPréstamos de la rg o  y mediano p lazo 8 . 6 14.3 2P,..8_ 32¿6
O f ic ia l 4 .8 1 1 . 2 12*3 15*6 * a •
Entradas 6 . 6 13.3 14.6 17.7 • te
Amor t iza c io n e s - 1 , 8 - 2 . 1 -2 .3 - 2 . 1 « « «
Privado 3 .8 3 .1 8 .5 17 .0 • te
Entradas 5 .5 4 .6 10.9 20 .7 « • •
A m ortizaciones -1 .7 -1 .5 -2 .4 -3 .7 * # *
P asivos de c o r t o  p la zo 13 .6 -1 .4 4 ,8 13 .0 4 .6
Donaciones o f i c i a l e s 4 .2 3,2 3 .8 3 .6 3.2
Fondos o a c t iv o s  n acion a les  no com pensatorios -7 .4 1 . 0 -2 .4 -2 .9 -0 .5
De la rgo  p la zo -2 .9 -0 .9 -1 .4 -0 .5 e • a
De c o r to  p la zo -4*5 1 .9 - 1 . 0 •2*4 • • e
E rrores y om isiones 6 .5 2 .4 -3 .3 1 .3 - 1 . 0  
1 . 2 —7Financlam iento com pensatorio -1 .4 - 6 . 0 1.9 1 1 , 8
Préstamos de balance de pagos, a trasos
com erc ia les , pagos d i fe r id o s ,  p o s ic ió n  con 
e l  FMI y o tr o s  p asivos  de la s  autoridades 
m onetarias 0 .5 1.3 3 .2 ***
A m ortizaciones -3 .7 - 0 . 1 -2 .5 - l . l e e •
Oro y d iv is a s  (s ig n o  de re s ta : aumento) 2 ,3 -6 .4 3 .1 9.7 te-»
fu e n te ? FÓniÓo M onetarjo In tern acion a l» 1^67-09. Banco Central de Honduras y e s t í -  
m adones de CEPAL. 
a /  P relim inar, 
b /  E stim aciones.
c /  Incluye a s ig n a ción  de derechos e s p e c ia le s  de g ir o  por 2 .6  m illon es  de d ó la res .
Cuadro 5
HONDURAS: VALOR, QUANTUM E INDICES DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1967 A 1971
1967 1968 1969 1970Í/  1971^/ Tasas anuales de crecim iento 1968 1969 1970 1971
M illon es de dólares
Banano 78.5 79,7 74.1 75,3 102.6 1 .5 -7 .0 -1 .6 36.2
Café 17,7 20.8 18.5 25 .8 23 .4 17.5 *11,1 39.5 -9 .3
Carne re fr ig era d a 4 .3 4 .7 9 .0 9.7 9 .1 9 .3 91 .5 7 .8 -6 .2
Maderas 12.2 14.4 15.3 16.2 18.6 18.0 6 .3 5.9 14.8
M illones de dólares de I960
Banano 64 .4 68,5 63.7 65.6 89.3 6 .4 - 7 .0 3 ,0 36.1
Café 16,9 20.1 18,8 19.3 18.3 18.9 -6 .5 2.7 -5 .2
Carne re fr ig era d a 4 .5 4 ,6 7 .8 8 .3 7 .8 2,2 69 .6 6 ,4 -6 .0
Maderas 10.4 12.2 11.8 11.4 13.2 17.3 -3 .3 -3 ,4 15.8
In d ices  de v a lo r u n ita r io  (1960 “  100)
Banano . 121.9 116.3 116.3 114.8 114.9 -4 .6 — -1 .3 0 .1
Café 104.7 103,5 98.4 133.7 127.9 -1 .1 -4 .9 35.9 -4 ,3
Carne re fr ig era d a 95.6 102.2 115.4 116.9 116.7 6 ,9 12.9 1.3 -0 .2
Maderas 117.3 118.0 129.7 142.1 140.9 0 .6 9 .9 9.6 -0 ,8
Puente : CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  P re lim in ar.
!>./ E stim aciones.
CEPAL/MEX/72/10
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HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL* 1967 A 1971
(M illones de lem piras)
—  —  1969 1970a/  1971^
Cuadro 6
Ingresos co r r ie n te s 127.7 145.5 1^5.5 174.2 177.0
T ribu ta rlos 119.5 136.4 142.2 160.5 163.0
D irectos 35.4 4 0 .9 44 .3 4 3 .7 41 .5
Sobre la  renta 34 .0 39.2 4 3 .0 ^ / 4 2 .3 * / • » *
Sobre la  propiedad 1.4 1.7 1.2 1.4 •  • »
In d ire cto s 84.1 95.5 97 .9 116.8 121.5
Sobre la  im portación 41.1 43 .5 39.2 44 .4 •  • a
Sobre la  exp ortación 4 .4 6 .5 5 .6 5 .6 • #*
Otros 38.6 45 .5 53.1 66.8 *4 •
No t r ib u ta r io s 5.2 4 .8 , 4 .7 7.2 9 .0
T ran sferencias c o r r ie n te s 3 .0 4 .3 6 .6 6 .5 5 .0
Gastos co r r ie n te s 101.8 113.6 127.6 142.1 149.7
Gastos de operación 90.6 101.7 114.3
Sueldos y s a la r io s 67.1 74 .0 79 .8 89 .4 91.3
Bienes y s e r v ic io s 23.5 27 .6 34 .5 36.6 41 .2
T ran sferencias 6 .9 7 .1 7 .9 8 .7 6 .9
In tereses  de la  deuda p ó b lica 4 .3 4 .8 5 .4 7 .4 10.3
Aborro c o r r ie n te 25 .9 31 .9 2 7 .9 2 2 0 . 27 .3
Puente : Consejo S uperior de P la n ific a c ió n  Económ ica, Contaduría General de la
República y estim acion es de la  CEPAL. 
a /  P relim inar. 
b j  Estim aciones.
c /  In clu ye impuesto de seguridad s o c ia l .
CËPÀL/MEX/72/10.
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HONDURAS : COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1967 A 1971
(M illones de lem piras)
Cuadro 7
1967 1968 1 9 6 9 , 1970^
T otal 118.1 134.6 140,9 156.1 121.3 122.4
D irectos 35.5 40 .9 44 .3 43,7 41.2 39 .1
Sobre la  renta 34 .0 39.2 4 3 .0 42 .3 40 .0 37 .8
M ercantil 29.5 33.8 36 .5 35.1 34.0 31 .1
C ía s . bananeras 12.3 13.6 14.0 11.3 • * ♦ ♦ • »
Otros 17.2 20.2 22 .5 23.8 • * « S m •
In div idual 4 .3 5 .2 6 .3 6 .9 5 .9 6 .6
Multas y  Seguridad s o c ia l 0 .2 0 .2 0 .2 0.3 0 .1 0 .1
Sobre la  propiedad 1.4 1.7 1.2 1.4 1.1 1 .3
In d irectos 82.6 £3,7 96.6 112.4 80.1 83 .3
Producción, com ercio 
in tern o , consumo y 
transaccion es 37 .0 4 3 .5 51.7 62.3 44.4 44 .6
Cerveza 9.3 10.2 11.2 13.2 9 .6 10.8
Aguardiente 7.1 8 .0 8 .3 9 .4 6 .6 7 .3
Ventas 8 .7 9 .6 9.7 11.2 7.3 7 .3
G asolina y derivados 
d e l p e tró le o 1.1 4 .7 8 .7 6 .5 6 .9
Consumos no e se n c ia le s 1 .4 4 .0 4 .6 3.1 0 .1
Otros 11.9 13.2 13.8 15.2 11.3 12.2
Exportación 4 .4 6 .5 5 .6 5 .6 4 .7 5 .0
Café 2 .8 4 .6 3 .4 3.7 3 .3 3 .2
Madera 0 .7 1 ,0 1 .3 1 .0 0 .8 0 .8
Banano 0 .6 0 .6 0 .6 0 .5 0 .4 0 .6
Otros 0 .3 0 .3 0 .3 0 .4 0 ,2 0 .4
Im portación 4 !r ,l 43 .5 39 .2 44 .4 30.9 33 .6
E s ta b iliz a c ió n  económica - s « • 4 .5 6 .5 4 .4 0 .2
Otros 41 .1 • • • 34.7 37.9 26.5 33 .4
Impuestos v a r io s 0 .1 0 .2 0 .1 0 .1 o . i 0 .1
Fuente : D irecc ión  General de Presupuesto.
Nota ; Debido a a ju s te s  eu la  recaudación lo s  in gresos  t r ib u ta r io s  no co in c id e n  
con e l  r e s p e c t iv o  t o t a l  d e l cuadro 6 . 
a /  C ifras  p re lim in ares.
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HONDURAS : BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1967 A 1971
(M illonea de lem piras)
Cuadro 8
Saldo a f in  de a ñ o  Saldo a septiem bre
1967 1968 1969 1970 1970 1971
1
A ctiv o s  in tern a tion a les  (n e to ) 10,5 24 .9 12.9 -2 1 .5 -2 .2 -2 7 .8
Reservas in tern a cion a les 31.7 55.8 47 .9 15 .5 40.2 2 2 ,5
O tros a c t iv o s  
in tern a cion a les  netos -2 1 .2 -3 0 .9 -3 5 .0 -3 7 .0 --42.4 -5 0 .3
C réd ito  in tern o 232.9 257.7 339.7 408 .1 381.7 4 ^ . 9
S ector  p ú b lico 19.1 15.2 41 .1 6 0 .6 48 .8 74 .4
Gobierno Central (n e to ) 12.2 7 .8 33 .5 49*3 36.4 60 .0
Gobierno lo c a l 4 .2 3 .5 4 .5 6.-2 5.3 9 .5
In st itu c io n e s  autónomas 2.7 3 .9 3 .0 5 .2 7 .1 4 .9
S ector  privado 213.8 242.6 298.6 347.5 332.9 366.5
V alores , 5 .8 7 .0 9 .1 10 .0 9 .0 13.0
Préstamos y Descuentos 206.0 232.8 287.7 335.1 321.4 350.5
Otros c ré d ito s 2 .0 2 .8 1.8 2 .4 2 .5 3 .0
O tros -2 4 .9 -3 1 .0 -5 1 .7 -49*3 -5 0 .1
O tros a c t iv o s  (n e to ) 59.6 64 .4 54.8 68 .5 64.3 73.7
'  Menosí C anital y  Reservas 84 .5 95 .5 106.5 117 .8 114.4 127.2
A ct iv o s  * Pasivos 218.4 m - 6 301.0 337.3 329.3 359.6
Medio c ircu la n te 120.6 137.1 160.4 167.7 163.1 167.0
Monedas y b i l l e t e s 53.8 59.6 71.7 75 .1 71.7 74 .0
D epósitos m onetarios 66 .8 -ZZ*5 88.7 92,6 91,4 93.0
S ector privado 61 .5 70.7 79 .4 86 .1 84 .1 87.3
Gobiernos lo c a le s 0 .4 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6
In st itu c io n e s  autónomas 4 .9 6 .2 8 .7 5 .9 6 .7 5.1
Cuasldinero 80.6 94 .8 l L h . o m a 135.7 161.7
S ector privado 80 .4 94.7 114.6 138.7 135.0 161.2
Gobiernos lo c a le s 0 ,1 o» 0 .2 0 .1 0.2
In st itu c io n e s  autónomas 0 .1 0 .1 0 .4 0 .4 0 .5 0 .3
Otras o b lig a c io n e s  con  s e c to r  
privado 17.2 19.7 25 .6 30 .3 30.5 3 1 .0
V alores 1.7 2 .8 4 .9 7 .1 6 .6 6 .9
Ahorro e s p e c ia liz a d o 13.3 14.2 15.8 17 .5 17.1 17.0
Otros 2 .2 2*7 4 .9 5 .7 6.R 7.1
Fuente ; Banco Central de Honduras.
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HONDURAS: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR
EL SISTEMA BANCARIO, 1967 A 1971
(M illones de lem piras)
Cuadro 9
Concepto Saldos a f in  de año Saldos a agosto1967 1968 1969 1970 1970 1971
Tptal 206 .4 233.2 288.1 335.4 319.7 346 .0
A gricu ltu ra 39.6 44.7 52.7 56.2 46 .8 56 .6
Café 12.3 12.1 13.3 15.7 11.3 16.3
Algodón 10 .1 10.1 14.4 8 .5 7 .6 8 .0
Tabaco 3 .9 4 .8 4 .8 5 .4 4 .3 4 .8
O tros cu lt iv o s 13.3 17.7 20.2 26 .6 23.6 27.5
Ganadería 20 .0 27 .9 36.2 47 .2 45.2 51.5
In du stria 38 .8 45 .9 59.7 77 .9 77.0 84.9
Propiedad ra íz 31.3 39 .4 49 .5 54.7 54.5 58.9
Comercio 48 .8 38.8 47 .6 52 .8 49 .4 47.5
Consumo 12.9 14.3 17.0 20 .6 19.7 18.4
Otros 15 .0 22.2 25 .4 26 .0 27 .1 28.2
Fuente: Banco Central de Honduras.
Cuadro 10
HONDURAS ï INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1966 A 1971
(Fam ilias de in g resos  m edios, cen tros  urbanos)
(1966 «  100)
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1966 1967 1968 1969 1970 E nero-octubre 1970 1971
































Fuente : Banco Central de Honduras.
